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Исследовали состав и содержание полифенолов в листьях винограда сортов ук-
раинской селекции Ароматный (белая ягода) и Одесский черный (красная яго-
да) в июне и октябре. В общем содержании полифенолов установлено преобла-
дание флавонолов (от 50,9 до 81,3 %), большая часть которых приходится на
глюкуронид кверцетина. В листьях винограда сорта Ароматный содержание по-
лифенолов в октябре уменьшалось на 14,5 % вследствие снижения уровня фла-
вонолов, катехинов и флавонов. Для листьев винограда сорта Одесский черный,
приобретающих осенью красно-фиолетовый цвет, характерно повышение содер-
жания полифенолов в октябре на 45,6 % в основном из-за усиления накопления
катехинов и антоцианов на фоне стабильного содержания флавонолов.
Ключевые слова: Vitis vinifera L., сорта винограда, листья винограда, полифенолы,
флавонолы, катехины, антоцианы, глюкуронид кверцетина.
Интерес к листьям винограда вызван целым спектром лечебно-профи-
лактических свойств, позволяющих применять препараты на их основе
при таких заболеваниях, как хроническая венозная недостаточность [31],
гипертензия [19], геморроидальные и варикозные поражения вен [33],
стоматологические патологии [1, 5, 15], использовать как гепатопротек-
торы [37], нейропротекторы [23], противовоспалительные средства [21].
Как и у многих лекарственных растений эти свойства листьев виногра-
да формируются в значительной степени веществами полифенольной
природы. Ранее проведенными нами исследованиями состава полифено-
лов в листьях отдельных отечественных сортов винограда выявлено высо-
кое содержание веществ, извлекаемых водно-спиртовой экстракцией —
до 8,1 % массы сухих листьев, в том числе фенольных кислот — до
0,68 %, флавоноидов (флавонолов) — до 2,7 %, причем содержание этих
веществ в листьях в десятки и сотни раз больше, чем в ягодах [2—4].
Экспериментально установлено, что добавка муки из виноградных лис-
тьев (до 6 % массы корма) усиливает прирост массы тела лабораторных
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животных [6, 7, 21]. При наличии виноградных листьев в корме улучша-
ется здоровье сельскохозяйственных животных [47]. В связи с этим ли-
стья винограда можно рассматривать как ценный источник биологичес-
ки активных полифенолов не только для приготовления медицинских
препаратов, но и производства кормовых добавок.
Однако сбор листьев винограда для использования их в качестве
сырья в медицине и фармакологии в периоды активной вегетации рас-
тений и формирования плодов нецелесообразен из-за возможного серь-
езного вреда для жизнедеятельности растений и риска снижения урожая
ягод. В осенний период, после сбора ягод, остается огромная масса ли-
стьев, которую утилизируют не всегда оптимальными способами вплоть
до сжигания. Доступность и дешевизна такого сырья как источника био-
логически активных веществ должны привлечь внимание исследовате-
лей и технологов.
Целью работы было исследование состава и содержания полифено-
лов в листьях винограда в период активной вегетации растений (июнь)
и после сбора урожая (октябрь).
Методика
Исследовали состав полифенолов листьев винограда Vitis vinifera L. техни-
ческих сортов Ароматный (белая ягода) и Одесский черный (красная яго-
да) селекции ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таи-
рова» НААН Украины. Критерием выбора сортов для исследования
стали различия в изменении окраски листьев этих сортов в октябре: ли-
стья винограда сорта Ароматный осенью сохраняли зеленую окраску,
сорта Одесский черный — становились красновато-фиолетовыми. Листья
собирали в 2014 г. в конце июня (период максимальной продолжитель-
ности светового дня) и в конце октября.
Экстракт из высушенных и измельченных листьев готовили настаи-
ванием в 60 %-м изопропаноле из расчета 1 : 20 в течение 5 сут в соот-
ветствии с методикой [8].
Полифенолы анализировали методом ВЭЖХ в хроматографической
системе Shimadzu (Япония) с использованием обращенно-фазовой колон-
ки Microsorb-MV C18 (длина 150 мм, диаметр 4,6 мм, диаметр зерна сор-
бента 5 мкм). Элюент — система метанол и 0,9 %-й водный раствор фос-
форной кислоты. Режим хроматографирования — градиентный, был
разработан и применялся нами ранее для качественного разделения отдель-
ных фенольных кислот и флавоноидов в растительных экстрактах [12, 14].
Вещества в экстрактах идентифицировали путем сравнения времени
удерживания и спектральных характеристик исследуемых веществ с ана-
логичными показателями стандартов. Спектральные характеристики ве-
ществ и степень их сходства со стандартами определяли на основе ре-
зультатов сканирования экстрактов при 225, 255, 286 и 350 нм в
соответствии с разработанным способом идентификации полифенолов
[14]. Использовали следующие внешние стандарты: хлорогеновая и ко-
фейная кислоты, катехин, флавонолы кверцетин, рутин, мирицетин,
флаваноны нарингенин, нарингин, гесперетин, гесперидин, флавоны
лютеолин, апигенин (Sigma-Aldrich, США).
Идентификационные характеристики перечисленных стандартов
получали при описанных выше условиях хроматографирования. Калиб-
ровочные графики площадь пика—содержание были линейными, име-
ли точность не ниже r2 = 0,994.
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Флавонол глюкуронид кверцетина (кверцетин-3-О--D-глюкуро-
нид) идентифицировали на хроматограммах при 255 нм по самому вы-
сокому пику согласно литературным данным о наибольшей доле этого
вещества в массе полифенолов в листьях винограда [17, 32, 38, 43, 44,
48]. Кафтаровую кислоту (транс-кофеоил-тартаровая кислота, эфир ко-
фейной кислоты) идентифицировали по самому высокому пику вещест-
ва со спектральными характеристиками кофейной кислоты, отличающе-
муся временем удерживания, на основе данных о содержании кофейной
кислоты в листьях винограда преимущественно в этерифицированной
форме, отличной от хлорогеновой кислоты — в виде кафтаровой кисло-
ты [17, 26, 32, 38, 48].
Содержание веществ с установленной принадлежностью к конкрет-
ным группам флавоноидов определяли с использованием стандартов,
степень сходства с которыми была наибольшей, с учетом химической
формы вещества (агликон, гликозид). Вещества, степень сходства кото-
рых с каким-либо стандартом была ниже 70 %, относили к группе не-
идентифицированных, а их содержание определяли по стандартам, сте-
пень сходства с которыми была наибольшей.
Принадлежность веществ к антоцианам в листьях винограда сорта
Одесский черный устанавливали по пикам хроматограмм при 530 нм.
Глюкозиды дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидина, мальви-
дина идентифицировали по сходству времени удерживания исследуемых
антоцианов с аналогичными параметрами перечисленных глюкозидов
вина Каберне-Совиньон по разработанному ранее способу [13]. Содер-
жание идентифицированных и неидентифицированных антоцианов оп-
ределяли по цианидину.
Общее количество полифенолов находили суммированием содержа-
ния веществ, выявленных в диапазоне пиков флавоноидов и фенольных
кислот.
Анализ выполняли в трех повторностях для каждого сорта и срока
отбора. Результаты обработаны статистически на основе общепринятых
математических методов с применением t-критерия Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Результаты анализа содержания основных групп полифенольных соеди-
нений в листьях винограда приведены в табл. 1, содержание конкретных
полифенолов — в табл. 2. Изученные сорта различались по общему уров-
ню полифенолов в зависимости от срока сбора. Общее содержание по-
лифенолов в листьях колебалось в пределах 37,5±0,15…56,1±0,23 мг/г. В
июне листья винограда сорта Ароматный содержали больше полифено-
лов, чем листья Одесского черного. В октябре, наоборот, содержание
полифенолов было выше в листьях Одесского черного. При этом общий
уровень полифенолов в листьях винограда сорта Ароматный осенью до-
стоверно снижался на 14,5 %, а в листьях сорта Одесский черный, на-
против, повышался на 45,6 %.
Установлено, что в листьях исследуемых сортов винограда незави-
симо от сроков сбора материала в составе полифенолов значительно
преобладают флавонолы (50,86—81,31 %), среди которых больше всего
глюкуронида кверцетина (70,43—82,22 %) и рутина (рутинозид кверце-
тина) (16,51—26,76 %). Пики этих веществ на хроматограммах экстрак-
тов самые высокие (рис. 1). Агликон кверцетин идентифицирован толь-
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ко в листьях винограда сорта Ароматный в незначительном количест-
ве — не более 0,064±0,0014 мг/г. Таким образом, флавонолы листьев ви-
нограда почти полностью представлены гликозидами кверцетина.
Уровень флавонолов в листьях винограда сорта Одесский черный
одинаков в июне и октябре, тогда как в листьях сорта Ароматный содер-
жание флавонолов летом выше, а осенью снижается. При этом доля
флавонолов в общем содержании полифенолов у сорта Ароматный вы-
ше и летом (81,31 %), и осенью (75,01 %) по сравнению с сортом Одес-
ский черный (соответственно 74,12 и 50,86 %). Содержание глюкурони-
да кверцетина в листьях обоих сортов выше в летний период. При этом
у сорта Ароматный содержание этого гликозида было выше, чем у сор-
та Одесский черный в оба периода исследования. Содержание рутина в
листьях винограда сорта Ароматный в июне выше, чем в октябре. В ли-
стьях винограда сорта Одесский черный, наоборот, летом содержание
рутина было близким к аналогичному показателю сорта Ароматный, к
осени повышалось и превышало содержание рутина у сорта Ароматный.
В листьях винограда сорта Одесский черный отмечен более высокий
уровень фенольных кислот (не менее 4,34±0,053 мг/г) во все периоды
вегетации, чем у сорта Ароматный (не более 3,56±0,052 мг/г). Иденти-
фицированы хлорогеновая, кофейная и кафтаровая кислоты. Доля по-
следней составляет 94,71—100 % общего количества кислот, извлекае-
мых водно-спиртовой смесью. Хлорогеновая и кофейная кислоты у
сорта Одесский черный выявлены только в листьях летнего сбора. У сор-
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ТАБЛИЦА 1. Содержание основных групп полифенолов в листьях винограда сортов
Ароматный и Одесский черный в июне и октябре 2014 г. (мг/г сухого вещества)
Сорт винограда
Ароматный Одесский черныйГруппаполифенолов
Июнь Октябрь Июнь Октябрь
Фенольные
кислоты
3,394±0,050 3,555±0,052 4,795±0,063
р2 < 0,001
4,341±0,053
р1 < 0,01   
р3 < 0,001
Катехины 2,834±0,038 2,698±0,046 2,726±0,036 12,052±0,087
р1 < 0,001
р3 < 0,001
Флавонолы 35,634±0,328 28,088±0,203
p1 < 0,001
28,559±0,212
p2 < 0,001
28,530±0,198
р3 < 0,05
Флавaноны 0,310±0,011 1,390±0,026
р1 < 0,001
0,817±0,021
р2 < 0,001
1,028±0,019
р1 < 0,01
p3 < 0,001
Флавоны 0,619±0,017 0,557±0,019 0,775±0,019
р2 < 0,01
1,235±0,043
p1, 3 < 0,001
Антоцианы Н. о. Н. о. Н. о. 7,154±0,028
р1, 3 < 0,001
Неидентифици-
рованные
1,036±0,021 1,160±0,026
р1 < 0,05
0,861±0,019
p2 < 0,01
1,758±0,030
p1, 3 < 0,001
Cумма
полифенолов
43,826±0,173 37,448±0,152
р1 < 0,001
38,533±0,142
p2 < 0,001
56,098±0,228
p1, 3 < 0,001
П р и м е ч а н и я. 1. Статистически значимые отличия между показателями: р1 — в
июне и октябре для каждого сорта; р2 — в июне между сортами; р3 — в октябре между
сортами.
2. Здесь и в табл. 2: Н. о. — не обнаружено.
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ТАБЛИЦА 2. Содержание отдельных полифенолов в листьях винограда сортов Ароматный и
Одесский черный в июне и октябре 2014 г. (мг/г сухого вещества)
Сорт винограда
Ароматный Одесский черныйВещество
Июнь Октябрь Июнь Октябрь
Хлорогеновая кислота Н. о. Н. о. 0,211±0,003 Н. о.
Кофейная кислота 0,036±0,001 Н. о. 0,043±0,0009 Н. о.
Кафтаровая кислота 3,358±0,032 3,555±0,048 4,541±0,043 4,341±0,053
Катехин 0,006±0,0003 Н. о. Н. о. 0,407±0,005
Глюкуронид
кверцетина
29,299±0,068 22,919±0,057 22,891±0,066 20,095±0,065
Рутин 5,885±0,032 4,778±0,033 5,148±0,039 7,348±0,048
Кверцетин 0,064±0,002 0,047±0,0014 Н. о. Н. о.
Нарингин Н. о. 0,030±0,001 0,002±0,0004 Н. о.
Нарингенин Н. о. 0,021±0,002 Н. о. Н. о.
Гесперетин Н. о. Н. о. Н. о. 0,035±0,002
Дельфинидин-3-О-
глюкозид
Н. о. Н. о. Н. о. 0,483±0,005
Цианидин-3-О-
глюкозид
Н. о. Н. о. Н. о. 0,440±0,005
Петунидин-3-О-
глюкозид
Н. о. Н. о. Н. о 0,385±0,004
Пеонидин-3-О-
глюкозид
Н. о. Н. о. Н. о. 1,918±0,011
Мальвидин-3-О-
глюкозид
Н. о. Н. о. Н. о. 1,859±0,011
Рис. 1. Хроматограмма экстракта листьев винограда сорта Одесский черный осеннего сбо-
ра при 255 нм (масштабировано относительно максимального пика):
1, 2 — катехины; 3 — кафтаровая кислота; 4—6 — гликозиды мирицетина; 7 — пеонидин-3-О-глюко-
зид; 8 — мальвидин-3-О-глюкозид; 9 — глюкуронид кверцетина; 10 — рутин; 11, 12 — гликозиды лю-
теолина; 13 — неидентифицированный антоциан
та Ароматный хлорогеновая кислота не обнаружена. Содержание феноль-
ных кислот в целом для обоих сортов составило 7,74—12,44 % общего
количества полифенолов.
Содержание катехинов в июне и октябре в листьях винограда сорта
Ароматный и в июне у сорта Одесский черный было сходным — от
2,70±0,046 до 2,83±0,038 мг/г (6,47—7,21 % общего количества полифено-
лов). Осенью в листьях винограда сорта Одесский черный уровень кате-
хинов превосходил летние показатели в 4,42 раза, а их доля составляла
21,48 % суммы полифенолов. Содержание катехина в листьях этого сор-
та винограда соответственно в сотни раз выше, чем у сорта Ароматный.
Уровни флавонов (гликозиды апигенина и лютеолина) в листьях
сорта Ароматный летом и осенью сходны. У сорта Одесский черный со-
держание этих веществ выше, к осени их уровни возрастали в 1,6 раза
по сравнению с летним периодом. Доля флавонов в общем содержании
полифенолов составляла 1,41—1,49 % для сорта Ароматный и 2,01—
2,20 % для сорта Одесский черный.
Бóльшая часть листьев сорта винограда Одесский черный, собран-
ных в конце октября, была частично или полностью окрашена в красно-
вато-фиолетовый цвет, в то время как листья сорта Ароматный сохраня-
ли зеленую окраску. Установлено, что изменение цвета листьев сорта
Одесский черный связано с появлением еще одной группы флавонои-
дов — антоцианов, доля которых составила 12,75 % общего количества
полифенолов. Бóльшая часть антоцианов (71,09 %) представлена глюко-
зидами дельфинидина, цианидина, петунидина, пеонидина, мальвидина
(рис. 2), из которых два последних имеют наибольшее и близкое содер-
жание (см. табл. 2). Известно, что красно-фиолетовые листья виногра-
да осенью могут содержать значительные количества антоцианов (до
12 мг/г сухого вещества листьев в зависимости от сорта и местности), на
70—80 % они представлены моноглюкозидами, среди которых преобла-
дают глюкозиды мальвидина и пеонидина [10, 24]. Идентифицирован-
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Рис. 2. Хроматограмма экстракта листьев винограда сорта Одесский черный осеннего сбо-
ра при 530 нм (антоцианы):
1 — дельфинидин-3-О-глюкозид; 2 — цианидин-3-О-глюкозид; 3 — петунидин-3-О-глюкозид; 4 — пео-
нидин-3-О-глюкозид; 5 — мальвидин-3-О-глюкозид; 6—15 — ацетил, кофеоил- и кумароилгликозиды
антоцианидинов
ные нами глюкозиды листьев являются также характерными антоциана-
ми для сортов винограда с красной ягодой и произведенного из них ви-
на, с той разницей, что в ягодах и вине среди антоцианов обычно пре-
обладает глюкозид мальвидина [20, 29, 39, 40].
Доля флаванонов (различные гликозидные формы нарингенина, гес-
перетина, эриодиктиола, пентагидроксифлаванона) в общей массе поли-
фенолов в листьях винограда невелика — 0,71—3,71 %. Ввиду ограни-
ченного количества использованных в данном исследовании стандартов
из массы веществ, проявляющих свойства флавононов, нами идентифи-
цированы только гесперетин, нарингенин и нарингин (один из гликози-
дов нарингенина), содержащиеся в незначительных количествах. Для
обоих сортов характерно достоверное повышение содержания в листьях
флавононов в октябре по сравнению с летним периодом. Согласно об-
щепринятой схеме синтеза флавоноидов в тканях растений, флаваноны
являются одними из ключевых и обязательных промежуточных метабо-
литов, из которых синтезируются представители всех других групп фла-
воноидов [22, 28]. В связи с этим более высокое содержание флаванонов
осенью по сравнению с летним периодом можно объяснить не усилени-
ем синтеза этих веществ, а меньшим расходованием их на синтез после-
дующих производных групп флавоноидов. Это согласуется с полученны-
ми нами данными: снижение общего содержания полифенолов осенью
в листьях винограда сорта Ароматный сочеталось с повышением уровня
флаванонов в 4,49 раза, тогда как в листьях сорта Одесский черный,
продолжающих осенью накапливать полифенолы, хотя, возможно, и с
меньшей интенсивностью, чем летом, содержание флаванонов выросло
всего в 1,51 раза (см. табл. 1).
При анализе состава полифенолов учитывали также содержание
неидентифицированных веществ, которые могут представлять собой
совокупность полифенолов разных групп с искаженными спектральны-
ми характеристиками из-за некачественного разделения на хроматогра-
фической колонке или малой высоты пиков этих веществ на хромато-
граммах. Содержание таких веществ ниже в летний период и выше
осенью для обоих сортов, причем у сорта Одесский черный их содержа-
ние осенью повышалось существеннее (в 2,04 раза), чем у сорта Аромат-
ный (в 1,12 раза).
Таким образом, в листьях винограда сорта Ароматный осенью общее
содержание полифенолов уменьшалось из-за снижения уровня катехи-
нов, флавонолов и флавонов (от 4 до 21,2 %); отмечены незначительное
повышение уровня фенольных кислот и неидентифицированных ве-
ществ, существенный рост содержания флаванонов (в 4,49 раза) по
сравнению с летними показателями, что свидетельствовало о снижении
интенсивности синтеза полифенолов в этот период. В то же время у сор-
та Одесский черный осенью возрастало общее содержание полифенолов
(в 1,46 раза) по сравнению с летними показателями в основном из-за рез-
кого повышения уровня катехинов (в 4,42 раза), появления и накопления
антоцианов (до 12,75 % общего количества полифенолов), а также увели-
чения содержания флавонов (в 1,59 раза) и неидентифицированных ве-
ществ (в 2,4 раза). Полученные результаты свидетельствуют о сохране-
нии высокой интенсивности синтеза полифенолов в осенний период в
листьях этого сорта и согласуются с данными авторов работ [26, 30] для
хорватских и португальских сортов винограда, красные сорта которых
содержат в листьях больше полифенолов, чем белые. Одновременное по-
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вышение уровней катехинов и антоцианов в листьях винограда сорта
Одесский черный объясняется особенностью биосинтеза этих веществ:
обе группы флавоноидов синтезируются из одной и той же группы —
лейкоантоцианидинов. В свою очередь, катехины также могут синтези-
роваться из антоцианов [45]. 
При росте общего содержания полифенолов осенью в листьях вино-
града сорта Одесский черный количество флавонолов в них не увеличи-
лось и осталось на уровне летних показателей. Известно, что одной из
важнейших функций флавонолов является защита генома и фотосинте-
тического аппарата от оксидативных повреждений, вызываемых УФ-излу-
чением [9]. Лучшими фотопротекторами служат флавоноиды с наиболь-
шим количеством групп —ОН, чем и объясняется распространенность
различных форм кверцетина в тканях растений [18, 36]. Снижение све-
товой нагрузки на листья осенью уменьшает потребность во флавонолах,
но особенностью метаболизма листьев винограда сорта Одесский чер-
ный является сохранение высокой интенсивности синтеза полифенолов
в этот период. Следовательно, осенью в таких листьях анаболические
процессы направлены на синтез не кверцетина, а катехинов и антоциа-
нов. Известно, что к подобному «переключению» метаболизма способ-
ны и сорта винограда, листья которых обычно не меняют окраску осе-
нью, в случаях вирусного заражения [28]. Дополнительное накопление
катехинов и антоцианов усиливает антиоксидантную активность тканей
листьев, способствуя лучшей защите от инфекции [35], поскольку изве-
стно, что флавонол кверцетин, катехины эпикатехин-галлат и эпигалло-
катехин-галлат, антоцианы дельфинидин и цианидин являются наиболее
сильными антиоксидантами среди веществ растительного происхожде-
ния [41]. Кроме того, приобретение яркой окраски листьями осенью
привлекает птиц для более активного поедания плодов [46]. 
Согласно полученным результатам, биологические эффекты препа-
ратов из виноградных листьев, собранных после сбора ягод, в значитель-
ной степени определяются свойствами флавонолов, главным образом,
глюкуронида кверцетина, содержание которого в листьях наибольшее.
Для изученных сортов винограда этот флавонол является лидером по со-
держанию в листьях на протяжении вегетации растений. Комплекс фла-
вонолов в виноградных листьях, кроме глюкуронида кверцетина, пред-
ставлен гликозидами кверцетина, кемпферола, мирицитина,
изорамнетина (глюкурониды, глюкозиды и другие формы) с подавляю-
щим преобладанием гликозидов кверцетина [17, 38]. 
Производные кверцетина обнаружены в большинстве лекарствен-
ных растений, свойства которых подтверждены экспериментально [34,
42]. Агликоновая форма кверцетина, как показано в данном исследова-
нии (см. табл. 2), содержится в крайне низком количестве. Гликозиды
кверцетина лучше абсорбируются из пищи в кишечнике человека и жи-
вотных по сравнению с его агликоновой формой. Независимо от всосав-
шегося вещества в плазме крови гликозиды кверцетина трансформиру-
ются преимущественно в глюкурониды и метилглюкурониды, в форме
которых кверцетин и проявляет свои биологические свойства [25, 27].
Среди целого спектра биологических эффектов кверцетина [11] отмеча-
ют его способность предупреждать и замедлять развитие атеросклероза
благодаря аккумуляции его глюкуронидных форм в атеросклеротических
бляшках, где он блокирует окисление липопротеинов низкой плотности
[16]. Таким образом, в листьях винограда кверцетин содержится преиму-
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щественно в форме, являющейся устойчивой в крови животных и чело-
века, и претерпевающей наименьшие преобразования и потери при по-
глощении и транспортировке в организме по сравнению с другими гли-
козидами.
Листья сортов винограда, не меняющие окраску, собранные летом и
осенью, могут быть источником комплекса полифенолов более однород-
ного содержания со значительным преобладанием гликозидов кверцети-
на. Окрашенные осенние листья предоставляют комплекс более разно-
образных веществ вследствие повышения содержания катехинов и
антоцианов, что может обеспечить и более широкий спектр полезных
эффектов.
Результаты проведенных исследований подтвердили, что листья ви-
нограда в летний и осенний периоды вегетации являются богатым ис-
точником полифенольных соединений, главным образом флавоноидов,
представленных в основном производными кверцетина (глюкуронид
кверцетина, рутин), а также катехинов и фенольных кислот (производ-
ные кофейной кислоты). Высокое содержание полифенолов в листьях
винограда в период после сбора плодов позволяет рассматривать осенние
листья в качестве перспективного источника Р-витаминных веществ.
При этом для отдельных сортов винограда, в частности для сорта Одес-
ский черный, возможно повышение ценности комплекса полифенолов в
осенний период как в результате увеличения общего содержания поли-
фенолов, так и качественного изменения их состава вплоть до появле-
ния веществ, отсутствующих в летний период вегетации.
При выборе источника биологически активных полифенольных ве-
ществ особое внимание следует уделить сортам винограда, листья кото-
рых в осенний период приобретают красновато-фиолетовую окраску,
свидетельствующую об активации синтеза антоцианов в этот период и
сохранении высокой интенсивности синтеза полифенолов, что может
сопровождаться резким усилением накопления флавоноидов, отличных
от флавонолов (например, катехинов). Лекарственные препараты из
осенних листьев таких сортов могут проявлять более широкий спектр
лечебно-профилактического действия на организм человека, чем зеле-
ные листья, в которых преобладание флавонолов более существенное.
Кормовые добавки для сельскохозяйственных животных из окрашенных
осенних листьев винограда также могут быть более качественными бла-
годаря повышенному содержанию и большему разнообразию веществ,
проявляющих Р-витаминную активность.
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СКЛАД І ВМІСТ ПОЛІФЕНОЛІВ У ЛИСТКАХ ВИНОГРАДУ СОРТІВ АРОМАТНИЙ
ТА ОДЕСЬКИЙ ЧОРНИЙ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В ЛІТНІЙ ТА ОСІННІЙ
ПЕРІОДИ ВЕГЕТАЦІЇ
І.В. Ходаков1, А.П. Левицький1, О.А. Макаренко1, В.В. Власов2, В.В. Тарасова2
1Державна установа «Інститут стоматології Національної академії медичних наук
України», Одеса
2Національний науковий центр «Інститут виноградарства та виноробства ім. В.Є. Таїро-
ва» Національної академії аграрних  наук України, смт Таїрове, Одеська обл.
Досліджували склад і вміст поліфенолів у листках винограду сортів української селекції
Ароматний (біла ягода) та Одеський чорний (червона ягода) у червні й жовтні. У загаль-
ному вмісті поліфенолів установлено переважання флавонолів (від 50,9 до 81,3 %), більша
частина яких припадає на глюкуронід кверцетину. В листках винограду сорту Ароматний
вміст поліфенолів у жовтні зменшувався на 14,5 % унаслідок зниження рівня флавонолів,
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катехінів і флавонів. Для листків винограду сорту Одеський чорний, які восени набувають
червоно-фіолетового кольору, характерне підвищення вмісту поліфенолів у жовтні на 45,6 %
в основному через посилення накопичення катехінів і антоціанів на тлі стабільного вмісту
флавонолів.
COMPOSITION AND CONTENTS OF POLYPHENOLS IN GRAPEVINE LEAVES OF
UKRAINIAN VARIETIES AROMATNIY AND ODESSKIY CHERNIY AT SUMMER AND
AUTUMN VEGETATION PERIODS
I.V. Khodakov1, A.P. Levitskiy1, O.A. Makarenko1, V.V. Vlasov2, V.V. Tarasova2
1State Establishment «Institute of Stomatology National Academy of Medical Sciences of
Ukraine»
11 Rishelievskaya St., Odessa, 65026, Ukraine
2National Science Centre «V.E. Tairov Institute of Viticulture and Winemaking» National
Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
27 40-letiya Pobedy St., Tairovo, Odessa reg., 65496, Ukraine
Compositions and contents of polyphenols in leaves of grape varieties Aromatniy (white grape) and
Odesskiy Cherniy (red grape) of Ukrainian selection were investigated. Flavonols dominated in the
total amount of polyphenols (from 50,9 to 81,3 %). Quercetin-glucuronide presents the most of
flavonols. The polyphenol content in Aromatniy leaves decreased at 14,5 % in October by reduc-
ing the levels of flavonols, catechins and flavones. The increasing of polyphenol level (on 45,6 %)
in Odesskiy Cherniy leaves which turn red-violet in autumn was observed in October mainly due
to the accumulation of catechins and anthocyanins on the background of a stable content of
flavonols.
Key words: Vitis vinifera L., grape varieties, grapevine leaves, polyphenols, flavonols, catechins,
anthocyanins, quercetin-glucuronide.
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